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. J1il) I I焼烹1 w瀦湘八景ー詩歌と絵闘に見る iヨ本化の様相-~ (綿)11者j高 平成15年)
‘神奈川県立金沢文庫企ITliJ援問録でみる近代の金沢.11 (平成15年)
-青木i場二-榊原1央子編 E八景の分布と最近の研究動向一過去の景観評価データー』
(開立環境研究所研究報告]97号 平成19年)
(神奈川県立金沢文庫主任学芸員)
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